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Проведенное исследование позволяет нам 
оценить не только физическую подготовлен-
ность, но и функциональное состояние сердечно 
- сосудистой и дыхательной систем. Поэтому, 
если организм хорошо справляется с такими на-
грузками, можно говорить о хорошем функцио-
нальном состоянии сердечно - сосудистой систе-
мы и ее высокой устойчивости к развитию забо-
леваний.  
Выводы. Результаты теста служат мотиваци-
ей к занятиям физическими упражнениями. На-
блюдения за динамикой показателей тестов яв-
ляются хорошим стимулом для занятий физиче-
ской культурой и повышают интерес к ней. Регу-
лярные занятия физическими упражнениями, 
плаваньем, а также занятием на свежем воздухе 
позволяют повышать уровень физической под-
готовленности. Здоровый, физически подготов-
ленный человек, владеющий разнообразными 
умениями и навыками, быстрее сможет приспо-
собиться к изменяющимся условиям среды, ос-
воить новую профессию, более эффективно тру-
диться.  
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 Актуальность. Для оценки состояния здоро-
вья организма на занятиях по физической куль-
туре важен комплексный анализ. Целью которого 
является оптимизация процесса занятий физиче-
скими упражнениями на основе объективной 
оценки состояния организма. Занятия физиче-
скими упражнениями являются очень сильным 
средством изменения физического и психическо-
го состояния человека. 
Цель исследования. Определить уровень фи-
зического здоровья студентов 2-го курса отне-
сенных к специальному отделению.  
Организация исследования. На этапе иссле-
дования проведен теоретический анализ научной 
и методической литературы, сформулированы 
цели, задачи и методы исследования. Одновре-
менно анализировались медицинские отчеты 
вузовской диспансеризации, проводилась диф-
ференцированная оценка уровня здоровья сту-
дентов. Применялись методы статистической 
обработки результатов исследования.  
Методы исследования. Теоретический анализ 
и обобщение научно-методической литературы; 
педагогические наблюдения; методы педагогиче-
ского контроля и самоконтроля, а именно: ан-
тропометрия, динамометрия, спирометрия, ин-
декс Руфье.  
Результаты исследования. В исследовании 
приняли участие студенты 2-го курса лечебного, 
фармацевтического, стоматологического факуль-
тета ВГМУ (кол-во человек – 97 в возрасте 19-20 
лет), которые по результатам медицинского ос-
мотра, были зачислены в специальное медицин-
ское отделение. Программа курса этого отделе-
ния включает теорию, практический программ-
ный материал, профессионально-прикладную 
физическую подготовку, а также специальные 
средства для устранения отклонений в состоянии 
здоровья и физическом развитии. Уровень физи-
ческого здоровья студента определяли совокуп-
ностью методов, основанных на измерениях 
морфологических и функциональных признаков. 
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Для определения уровня физического здоровья 
мы использовали весо-ростовой индекс Кетле, 
индекс Руфье, силовой и жизненный индекс. По-
казатель жизненной емкости легких у большин-
ства студентов находится на очень низком уров-
не, это видно из таблицы. Все говорит о том, что 
необходимо больше давать упражнений на раз-
витие общей выносливости (циклические виды 
упражнений). Для повышения уровня силового 
индекса необходимо применять такие средства 
физического воспитания, которые способствуют 
увеличению работоспособности и развивают си-
ловые способности.  
 
 очень низкий низкий удовлетв хороший отличный 
Индекс массы тела  9%  91%  
Жизненный индекс 30% 14% 17% 21% 18% 
Силовой индекс 26% 24% 19% 11% 20% 
Индекс Руфье-Диксона 23% 14% 24% 25% 14% 
 
В результате исследования были получены следующие данные: 20% -студентов с очень низким по-
казателем уровня физического здоровья, 16% - низким , 34 % - студентов имеющих удовлетворитель-







Все данные показывают, несмотря на оздоро-
вительно-восстановительную направленность 
занятий в специальном отделении, они не долж-
ны сводиться только к лечебным целям. Препо-
даватели должны стремиться к тому, чтобы сту-
денты этого отделения приобрели достаточную 
разностороннюю и специальную физическую 
подготовленность, улучшили свое физическое 
развитие и в итоге были переведены в подгото-
вительное отделение. 
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